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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En atención á lo solicitado por el Intende,ye de divi.
sión D. Domingo Ortiz de Pineda y Rubio Herranz,
Vengo en di.poner que pase á situación de rest:rva.
Dido en Palacio ti veinticuatro de mayo de mil nove-
cientOl once.
Vengo en nombrar General de la división de Melilla al
Geaeral de división D. Salvador Díaz Ord6ñez y Escan·
d6a, actual Gobernador militar de Cartageoa y provincia
de Murcia.
Dado en Palacio { veinticuatro de mayo de mil nove-
dentos once.
ALF..ONSQ
I:l Klnltl'O 4e 1& Guerra,
, AOUSIlH LUQuz
• • •
Vengo en nombrar General de la duodécima división
al General de división D. Pedro del Real y Sánchez Pau-
Jete, que actualmente manda la división de Melilla.
Dado en Palacio 4 veinticuatro de mayo de mil nove·
_toa once. .
AL.EONSQ
~ K1Jl1Itro 4. la Gue",
· AGVSTIN LuQUE
la IfInlaUO 4. 1& Guerra,
1 ACUSTIN LuQU&
En consideraci6n á los serviciOl y circunstancias del
,Subintendente milibr, n6mero uno de la escala de su
claae~D. Gerardo Aguado y Raiz,
Veogo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo ·de Ministros, al em-
pleo de Intendente dedivisi6n, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por pase , situaci':>n de
reserva de D. Emilio Martín y Gondlez.
Dado en Palacio á veinticuatro de mayo de mil nove..
~iento. once.
m~ 4.1& GIINr&.
• AG\lSTJl'I L\lQUJ:
• • •
Vengo en nombrar Gobernador militar de Cartagena y
provincia de Marcia al General de división D. Francisco
A¡uilera y Egea, que actualmente manda la duodécima
divisi6n.
Dado en Palacio f veintiéuatro de mayo de mil no-
ftCentos once.
ALF..ONSO.
• IfIDlanl •• Ja Sana,
· AGUSTtN LUQUE
• • •
En atención f Jo solicitado por el Intendente de divi·
lióll D. Emilio Martín y Gonz.1lez,
Vengo en disponer que cese en el cargo de Intendente
ailibr de la tercera regi6n y pase á situaci6n de reserva.
Dado en Palacio á veinticuatro de maJo de mil no-
-ecientos once.
I:l~ .. la Guena,
· ACUSTIN LUQ\TE
SllfJicior dll S"lJ¡IItIMI.'e ",ilita,. D. Ge,ardo Agrsado y RIi;;
Naá6 el dIa 15 de febrero de 1849 é ingresó en la Escuela es-
pecial de Administraci6n .Militar el S de agosto de 1864. siendo
promovido al empleo de oficial tercero en julio de 1&68. POI- ;Ia~
ber terminado con aprovechamiento sus "tudios.
Pcnnaneció lu~o en situaciÓn de excedente huta que en 110-
viembre p.'lSÓ á la de reemplazo. alcanzando el grado de ofici..¡ ~e­
gundo pur la gracia general del año últimam<>nte citado_
l'-ué destinado en abril de 1869 á la Intendencia militar de
Clstilla la Vieja, en septiembre de 18¡0 á la de Galicia; v l"n m;lr-
zo de IS¡ 1 al ej~rcito de la i51a de Cuba, en doode se le 'confiaron
varios cometidos.
Re~res6 á la penlnsula, pur hallarse enfenno, en agosto dr
I s¡2. dándosele colocaci6n en el distrito de las Provincias Va~.
cangadas. en el que sin.. ió en la Intendencia militar, en la Comi-
saría de guerra de Pamplona. como auxiliar. y eu el ejército de:
operaciones con di"ersos car;os. habiéndose hallado el ? de ma¡-~
zo de ISn en la acción de Monreal. por la que fué recompen;;adl'
con la cruJ: roja de primera clase del !\férito Militar. y el 26 de junio
en la de Udabe, por la cual obtuvo el grado de oficial primero.
Trasladado en abril de 18;4 á la brigada de transportes, formó
con ella parte df'1 c.;ército del f'orte, concurriendo el 2 de mayo
allenntamient'J ,ki :>itio de Bilbao, y desde el 25 al 28 de junio á
las acciones libradas sobre Estella y Monte Muru, otorpndoseJe
en el propio me:. al empleo de oficial segundo por antigüf'dad.
En septiembre si¡uiente se dispuso que ausara. baja en b
mencionada bripda '1 que quedara aJecto ¡ la Intendencia del re·
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El Ylnlstro de la Guon.,
AGUSTI:'< LUQUE
ALF.ONSO.
Ser':Jicios lid Subilltt1tdellte milita,. D, Joaqrtln Soto , BobarJilllJ
rraoz.
Dado en Palacio á veinticuatro de mayo de mil nove-
cientos once.
de reserva de D. Domingo Ortiz de Pinedo y Rubio He-
Nació el día 9 de ago!\to de IS4l) é ingre~ó en la Escu~la e~pe.
cial de Administración ~tilitar el 211 de septiembre de 11\66, sien-
do promovido al empleo de oficial te~cero, en julio ~e 1869, por
por haber terminado con aprovechamiento sus estudIOS. ,
Permaneció lucgo en situación de rccl1lpla¡:o, !,rest,a~do, SIO
embargo, ser\'Ícío voluntariamente en la IntendenCia ml!ltar dd
distrito de Aragón, hasta qnc en marzo de 1870 ,fué destinado al
ejército de la Isla de (:111>;\ cun ,.¡ l~mpleo ~1t; ofiCial se~undo, ,
Al Ilc¡.:ar á la misma se 1<- dió colocacI6n en la Intcrven,cl6a
militar, desde 1,1 que pascJ en cnc-ro de 1Si I á dcsempcl\ar dlver·
sos cometidos en la plaza de ){emedio~.
Volvic; ;í la citada Intervención en '4:0sto de 187~, y desde
septiemhre (1c' 1'17.\ perteneci,; á la :l~glll1da división, ejerci~~do
varios carr,cs en 1"1 campilmento del (,uaya, en la Trocha militar
del Este, . d
En mayo (k 1874 fué nOl.llhra~? ,cajero ha"llitad~y encarga ~
de 1<\ contabilid<\d del hatallon :'Ihltcla'l de color de PIDar del Rlo,
en julio le correspundió out('ner. por antigüedad, el empleo ~e
oficial segunc10 en la escala general de su ;uerpo, y el de ofielal
prim('ro en la referic1a Isla. y en agosto fue trasladado á la In~er­
vención militar, destinándose1e en octubre á la plaza de Re~e,dlOs.
Desde octubre de 1875 permaneció en la Habana con dl~tIDtos
cometidos, habiéndosf'le confiado la comisión de condUCir cau-
dales para 105 servicios administrativos de la costa Sur y para las
tropas en operaciones de las Comandancias generales de Santiago
de Cuba y Sancti-Splritus,. .
Fué recompensado en abril de 1876 con el grado de comisa-
rio de guerra de segunda clase, por méritos contraidos durante
la campaña.
Con posterioridad des~mpeñóaecid~nt~menteen algunos f»\
riodos de tiempo. las funCIOnes de comlsano del Cuartel gen~ral
y de jefe administrativo del ejército de operaciones, concedl~n.
doscle por sus sen'icios la cruz roja de primera clase del Ménto
Militar y el empleo personal de comisario de guerra de segunda
clase,
Re~resó á la Península en mayo de 1878, quedando de reenJA
plazo, 'hasta que en agosto fué colocado en el ejército del Norte,
en el que t'jerció diferentes cargos. ..
Alcanz6 reglamentariamente el empleo de ofiCial primero en la
escala de la Penin~u\a,con la efectividad de 25 de febrero de 18S~,
Se le trasladó en febrero de 1884 al distrito de Aragón y eo-;
abril del mismo año á la Dirección general de Administración Mi-,
litar. . '
Perteneciendo á la mism3, prestó servicio durante algún b~;!
po en 1886, en el Gabinete militar del Ministerio de l~ GU~de~ostrando inteligencia y laboriosidad en los trabajOS que Jel..fueron encomendados, de'
Con motivo de nueva organUación fué destinado en agosto .'
18S<} á la S.a Dirección del expr.~o,Mini~terio"r en marzo-
18<)0 á la Inspección general de AdministraCión Mlht~r. Mi_,l
En enero de 1S<}3 se mandó que pasara á serVir en e! .'
nisterio de la Guerra, y al ucender por antigüedad á com~_'
de segunda clase en noYiembre siguiente, se le destin6 á la~
nación de pagos de dicho Deparbmento. •
Destinado otra vez al Ministerio de la Guerra en e!l~ CS;
1S<}4. continuó en el mismo al obtener el empleo de comlsartO .
primera clase, en septiembre de 1901. ~.
Se le designó en junio de 1907 para formar parte de la CO"
ro
_
nombrada para redactar un proyecto de reglamento de los parq
administrativos de campai\a. .•
Fué promovido por antigüedad á subintendente militar
enero de 11)08, qued&ndo en situación de excedente, y se le
decoró en el propio mes con la cruz: blanca de tercera clase
Mérito Militar, en recompensa de los servicios qne l1e,-aba
tados.
D~sde abril del año últimamente citado está colocado eD·
Ministerio de la Guerra, habiendo ejercido interinamen~e la
Catora de la Sección de Administración Militar del misIDO,
di\'e~ ocasiones.
Cuenta 44 años y 8 meses de efectivos servicios, de e!l~ 3
y cerca de 6 meses en el empleo de subintendente militar, y
halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
I Cruz roja de primera clase del Mérito Militar.Una cruz de primera clase. otra de segundll y otra dede la misma Orden. con distintivo blanco.Medallas de Cuba )' de Alfonso XIIL
En consideraci6n f Jos servicios y circunstancias del
subintendente militar, n6mero dos de la escala de su cla-
se, D. Joaquín Soto y Bobadilla,
Venfo en promoverle, f propuesta del ~[jniatro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Miniatros, al em·
empleo de Intendente de diviai6n, con la antigüedad de
es~a fecha, en la vacante producida por pase 4 litaaci6n
, ...
ferido ejército, encontrándose en las operacion~s efectuadas ,para
la toma de La Guardia, por lo que se le concedió otra cruz rOJa ,de
primera clase del :'ttérito Militar, ,Se le desti~ó e~ octubre al diS-
trito de Burgos; volvió en noviembre al ejérCito del Norte, y
;¡sistió alle\'antamiento del bloqueo de Pamplona el 3 de febrero
(t(~ 18';'5, recompensándosele por ello con el empleo personal de
oficial primero, ,
I'crtf'neció desde abril de dicho año de .1875 á la IntendenCia
del ejér~ito de Catalui'la, trasladándosele en diciembre á la briga-
ela (\e transportes, con la que, se hal~ó en el N,o~te, entre. otras, en
las ope~al:iones que precedieron ?- IR rendICión de ,Estella en
fekero de 18i6. Por su comportamiento durante l?-s,mlsm.as, m~­
lli:(~ jtó s~ ~atisfacción el Director ~eneral de AdmlOlstraclón ml-
ji:ar en cOIUunicaci\5n inserta en el Boledn Oficial del Cuerpo,
cil11ccdiéndo~c1emás tarde el grado de comisario de guerra de
5('gllncla clase.
. ¡ )estinado en junio siguiente á la Intendencia militar de Cat~­
lui.:I, ';(' I,~ confiaron sucesivamente diversos cometidos, con ti-
l\;;;.:Hlo C11 dla al a'scender rc~lamentariamcnteal empleo de ofi-
cial priinero, e11 la escala ¡:eneral de su Cuerpo, en abril de 1~82,
(:nn llllsterioridad estuvo colocado en el di'ltrito de Burgos y
('11 :.• UdCCÓJ11 ¡:e:leral de Admillistración Militar, h~bie~~(.> des-
"I:'"cri::d.. ('n 1~l:\5 la~ funcione" de ¡w¡:acfor de un~ (OI~l1Sl()n en-
C! r' "eh ,1<' la compra de l:alJaUos sementale, cn l' raneHI, por lo
(,,¡e'. l.' 111'.'1'''11 c:ada, la!! ¡{racías tle re',.1 or<!cn,
, ,\<\CIl1,í; dc' MI C')melillll en el ¡-efcridll Centro directivo. ejer-
(.¡,) .1,.,,,:,, ;.~h\() de Jll:)(. el c;¡r~o de pa;;:ador de la Junta Central
<\C !{('l!111nLI (le In¡:cniel'ns.
hit': h;,ja en 1.1 Dirección general en febrero de 1888 por ha-
I)(~r.ick nomhrado pagador de la Combión Central de Remonta ~e
Artillería, y con igual carácter formó parte, en 1890, de 13 de'IK-
Jlaeh para la compra de cabllllos en Francia.
En feurero dc 1891 fui traslad3do á la Inspección general de
Administración !ltilitar, en la que permaneci:J á su ascenso á co-
misario de guerra de_segunda clase, por antigüedad, en octubre
de 1&');,
S:: di!'puso en enero de 1893, que causara alta e~ la Junta
Consulti\'a de Guerra, y sin dejar de pertenecer á la mlsm~, pre~­
tó sus servicios en comisi6n, desde noviembre del propIO ano
hasta marzo de 1894, en la Intendencia de la Comandancia ,gen,e-
ral de ~leli1l3, primeramente, y en el Cuartel general del ejérCito
de Africa, después, Por dichos servicios fué condecorado con la
cruz blanca de segunda clase del 'Mérito Militar. .
Se incorporó en abril. del, antedicho año 1894 á la ~ntendencla
del segundo cuerpo de eJé~C1to,á que ¡.Iabla Sido .d~stmado; se !e
confiaron diferentes cometidos; ascendiÓ por antlguedad á comi-
sario dc guerra de primera clase en octubre de 1899, y q~ed~ en
su c)ns~cuencjaen situación de excedente hast3 que. en JunIO d::
1900. obtuvo destino en la Capitanta general de,Andaluda, desde
I:t '¡ue pasó, en o-:tubrc de 19°1, á la OrdenaCión de pagos de
Guerra.
Sin perjuicio ael sen'icio que le co~respondiapor el cometido
'lue desempeñaba, se diSpuso en enero de 1903 que formara
parte de la Junta encargada de redactar un reglamento de obras
de Ingenieros, nombrándosele, en el propio mes, Interventor del
l'arque de Artilleria de Madrid, ellcargándosele, además, en octu-
bre de 1904, de la Intervención de la Junta de municionamiento
y material de transportes de las fuerzas en campada, .
En noviembre siguiente cesó en la Intervención del menCIo-
nado parque, confiriéndosele una comisi6n del servicio ~n esta
Corte, yen diciembre fué nombrado InterYentor de la Caja de la
Dirección general de Crla Caballar y Remonta.
Promovido á subintendente mi1ilólr en enero de 1907, se le
destinó al Gobierno Militar de Gran Canaria, y en comisión, i la
Junta Facultativa de Administración Militar, en concepto de vo-
cal, siendo colocado de plantilla en la misma, en enero de 11)08,
Desde julio de 190'} preslól sus servicios en el Estado Mayor
Central del Ejército, habi61dosele Bombrado en agoSto~e1mismo
año presidente de la Comisión de estudios y experielicln del
material y servicios administrativos.
Cuenta 46 alios y 9 meses de efeetivos servicios, de ellos ela-
tro años J 5 meses en el empleo de subiDtendente militar, y se
halla en posesiÓD de las condecoraciones siguientes:
Dos cruces rojas de primera clase dellláito Militar.
Una cnu de primera clase y otra de seg.mda de la misma Or-
den, coa distintivo blanco.
Medallas de Bilbao, Guerra ciYil yAlfonso xm.
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Vengo en nombrar Jefe de la segunda Secci6n de la
Inspecci6n general de las Comisiones liquidadoras del
Ej~teito, al Intendente de divisi6n O. Gerardo Aguado y
~U¡f.
Dado en Palacio á veinticuatro de mayo de mil no..
ndentos once.
ALF:ONSO
B1 IIlalttro •• l. Ouer""
1 AGUSTIN Lt:quF.
• • •
Presidente 1
Vicepresiden te. . . . . .. )
Secretario l
Vocales .
Un capit:\n ó teniente general proce.
dentc dcl cuerpo de E. M.
El inspector jefe de Sanidad Milit,lr (~e
la primera región.
El subinspector de segunda jefe de (',;-
tudios del cole¡tio.
Un coronel, un teniente coronel, un co-
mandante y un capitán del cuerpo
de E. l\f., Y UII subinspector médico
de 1.\ otro farmólcéutico de 2.·, UII
m!dico mayor y otro 1.0 del de Sani·
dild Militar,nomhradns de los de csta~
chscs CJue tengan destino de plantilla
en ~Iadrid.
JlJNTA DE (;OIlIBRSIJ
Venp en nombrar Intendente Militar de la tercera
regi6n, al Intendente de divisi6n, D. Joaquin Soto y Do-
badilla.
Dado en Palacio;t veinticuatro de mayo de mil no-
vecientos once.
AL'FON5Q
11 ){Inlllro d" I1 Gu"rra
AGUSTIN LUQUE
Presidenl'· ... , .. , , l
Vicl'(lre~idcnte l
Sccret~rio .. , .. , , ..•.• ~
TellOrero , , .. , .
Aux¡¡;,,"....• " ..... l
El il1'pl'ctor mt-dico jefe (\(, S('cci(¡n J(.J
;\1 in i ,l.... i" d~ 1:1 (~u('fr;'.
lÜ CflrlIllI Id,' Estado ;\!ayr¡r directo,"
(11-1 r¡,J, .. ,jo. •
El (:1 ,m;nIlLnle de Estarlo ~fay()r "rof,~.
~or clt'l ..ol<'l:io.
El m,~dil'lt lIIay"" rJrnr.·~I¡r .Id c"j,-I:ill.
UII Ctpilán (le Est."\,, ':I/ayur y t:I1 1II,'di.
eo 1." prflf'~~()Tl's <lf I coleiot'u. lo,; '; 1\"
ar\em:i~ serán sUlllc-nle~del sccrd:lri"
y tcsor('Jo. n:sJX"cti\·lImentc. ('n 1""
all~encias y cn(ermo:dade!l de éstos.
LuoU!: ,
PLAlItlLLA DEL CQUGIO
DESTINOS
• • •
LUQua •
Un coronel de E. i\1.
en subinspector m~dico de scgundJ.
Un comandante y un capitán de Estado
:'tlayor, un médico mayor, otro prime-
ro y un farmacéutico primero dc Sao
nidad Mililar.
A '. . "t 1 ~ t;n capellán 1.
0 del cuerpo Eclesi¡'islicoSls.enCla cspm ua .. I del Ejército.
Madrid 24 de mayo dc '911.
Director .
Jefe de estudios y del)
detall.•.....•...... ¡
Prol"u« ¡
RECOMPENSAS
•••
Sei'ior Ordenador de pagOl de Gcerra.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servid,) destinar
á este Ministerio, en vacante de piantilla, al subintenden·
te de Administraci6n Militar, D. Narciso Amorós y Váz-
quer:, vocal, actualmente, de la Junta facultativa de dicho
cuerpo.
De real orden 10 digo á V. E. para su ~onocim¡ento y
deIDÚ efectos. Dios guarde á V. E. muchos aaos.
Madrid 24 de mayo de 1911.
Excmo. Sr.: En vi&u de la propuesta de r~Comp~n.
sa que V. E. cursó á ~te Ministerio en 22 de marz.:> dd
año anterior, á favor del sargento de Infanterla Francisco
Urruela Zurita, como autor de un caballete giratorio oe
puntería, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado
por la Inspecci6n general de los Establecimientos de Ins-
trucci6n é Industria Militar, se ha servido concedt'r al
citado sargento menci6n honorifica, como comprendido
en el articulo S·- del reglamento de recompensas en paz;
y en guerra para las cla!ics de tropa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOll guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 191 l.
Sellor CapiUn general de la quinta regi6n.
Seftor InJPfctor general de 101 Eatab!ecimientOl de In..
trucci6n ~ Industria Militar.
Exémo. Sr.: Seg!in participa f este Ministerio d
CapiUn general de la cuarta región, falleció el día 2 [ dd
COrrientt mes en Sarriá (Barcelona), t'l Gt'n~ral de di\·i·
~Il de la sección rle reserva del Estad" Mayor Ge:.eral
del Ejército, O. Higinio de Rivera y Sampere.
De real otden lo digo á V. E. para su conocimiento y
flaN conlituientes. Dios guarde á V. E. muchos a1\os.
Ma4rid 24 de mayo de 1911.
1. : O1QUZ
Sellot Pteltidente del Consejo Supremo de Guerra y ?\fa·
rina. .
Sellor Ordenador de pagot de 6uerra.
l~ 1.;. [ I •••
SubsecretarIa
BAJAS
REALES ORDENES
COLEGIOS DE HUERFANOS
('ir&ldar. Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de
SI ... mano iíltimo (D. O. n(ím. 7S) la creación del Cole·
Iio de Hu~rfanosde los cuerpos de Estado Mayor del
¡.¡&cito y Sanidad Militat, el Rey (q. O. g.) ha tenido á
bieq disponer le constituyan, tan pronto se nombre el
PtrIonal corre~pondiente,el Consejo de Administraci6n y
la Junta de Gobierno de dicho Colfgio en la forma que á
c:oaUnuaci611 se expresa, á fin de que estudien y propon-
"" lo COnveniente par" la pronta instalaci6n del mismo
, ~lamento para su funcionamiento. Es asimismo la vo-
-tad de S. M., teniendo en cuenta las oecuidades pre-
-ibles de momento, que la plantilla del Colt'gio st'a la
'IIe tambi~n se indica. Interill se consignan en presupues-
....~ c:dditos necesaria., se Ilombrar~el personal, en co-
.....6a, del de ambos cuerpos de las clases respectivas.
&.-~ real orden lo digo á V. E. para su Conocimiento y
...... efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
',' 2-1 de mayo de 1911.
~1 .,., .. ....
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Excmo. Sr.: En vista de Ja propuesta de recumpensa
que V. E. cursó á este Ministerio en 27 de febrero (lltimo,
formulada á favor del teniente auditor de tercera clase
del cuerpo Jurídico Militar, D. Fernando Bosch Lliberos,
por servicios extraordinarios prestados en la Auditorla de
guerra de esa regi6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
infurmado por la Inspección general de Jos Estableci-
mientos de Instrucción é Industria Militar y por resolu-
ción de 18 del actual, ha tenido á bien conceder al cita-
do oficial la cruz de primera <:Jase de Mérito Militar con
distintivo blanco, como comprendido en el caso primero
r!~1 artículo 19 del reglamento de recompensas en tiempo
de paz.
I)e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~5 efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai\os. Ma·
drid 23 de mayo de 19[ 1.
.'~cñor Capitán general de la tercera región.
;';eñores Inspector general de los E!ltablecimientos de Ins-
trucción é Industria militar y Capitán general de la oc-
tava región.
•••
Rxcmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada por el Estado Mayor Central del Ejército ~
favor del capitán de Infantería D. Francisco Patxot y !'.1a·
doz, por los distinguidos y extraordinarios servicios '¡;¡ue
ha prestado en el desempeño de una comisión que le fué
conferida con motivo rie la íiltima campaña de Melilla, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con Jo informado por la Ins-
pección general de los establecimientos. de Instrucción é
Industria Militar y por resoluci6n de 18 del actual, ha
tenido á bien conceder al citado oficial la cruz de prime-
ra clase del Mérito Militar, con distintivo blanco, como
comprendido en los articulos [.0, 22 Y 23 del reglamento
de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 19II.
Seftor Capitán general de MeJilJa.
Señores Inspector general de loa Establecimientos de Ins-
trucción é Industria Militu 1 Capitjn cenera! de la se-
¡unda reei6a.
» • •
RESIDENCIA
E.xcmo. Sr.: Accediendo á Jo solicitado por el Inten.
dente de división, en situación de res~rva, D. Domingo
Ortiz de Pinedo y Rubio Herranz, el Rey (q. D. g.) se ha
servido autoriJ:arle para que fije su residencia en eEla
Corte.
De real orden Jo 'digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde , .V. E. muchOl dOl.
Madrid 24 de mayo de 191 l.
L~ ..
Señor Capi~ general de la primera región.
Selior Ordena40l' de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el In-
tendente de división, ell situación de ·reserva, D. Emilio
Martfo y GonúIez, el Rey (q. D. g.) se ha servido auto-
rizarJe para que fije su residencia en esta Corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde 4 V. E. muchOl moa.
Madrid 24 de mayo de 191 l.
Seftor Capi~ general de la primera re¡i6n.
Sei50r DtdeJIador de pagOl de Guerra.
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'CL~lfICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien decla-
rar apto para el ascenso, cuando por antigUedad le corre.-
ponda, al primer teniente del batallón Cazadores de Ciu-
dad.Rodrigo núm. 7, D. ]ulián Aguirrezábal Sobrado, pOr
reunir las condiciones que determina el arto 6.° del re-
glamento de c:asificaciones de 24 de mayo de 1891
(c. L. n(lm. 195).
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos aí\OI. Ma-
drid 23 de mayo de 19~ l.
Seí\or Capitán general de la segunda región.
• • •
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu-
ción de esta fecha, se ha servido di.poner que:loa corone-
les de Infanterfa comprendidos en la siguiente relación,
que principia con don Luis de Hita Gonúlez y termina
con don Francisco López Olivera, pasen á mandar 101
cuerpos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo ~ V. E. para .u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai\os. Ma-
drid 24 de mayo de 1911.
Seitor •••
R,elad6n que se cita
D. Luis de Hita Gonúlez, vicepresidente de la comisión
mixta de rec1uta'l1iento de ~drid, al regimiento de
Luchana, n.O 28.
,. Luis Cap1evila Miñano, ascendido, de la caja de Barce-
lona n.O 62, á la zona de Matar6 n.- 18.
,. Francisco L6pez Olivera, vicepresidente de la comi-
sión mixta de reclutamiento de Huesca, á la zou de .
Zaragoza n.o 33.
Madrid 24 de mayo de IgI l. LUQua
- ..
MATRIMONIOS
Excmo Sr.: Accediendo« lo solicitado por el~
do teniente del regimiento de Infantería de León n6'-- ¡
ro 38, D. Enrique Gondlez Estéfani y Caballero, el.
Rey (q. D. g.), de acuerdo con Jo informado por ese Coe-;
~jo Supremo con ata fecha se ha servido c:oacedede,
licencia para contraer matritnonio con D.- Maria ele Iij
Concepci6n Robles y Robles. ~.,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aikJL •..
dnd 24 de mayo de Igll. . '
LwuE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
nna.
Señor Capitán general de la primera región.
••••
RETIROS ,. n
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado poe el
co de segunda clase del regimiento lnfanterla de
n6mero 9, Juan ~llllina Pérez. el Rey (q. O. g.)
servido concederle el retiro para Sevilla; dispooieado
sea dado de baja, por fin del mel actual, en el C:V1llJll~
pertcn«e.
D. o. 116m. IJ3 2S mayo 1911 4S9
l·-'"
Ve real orden 10 digo' V. E. para IU conocimlentn y I
demú efect<». Diot guarde 1 V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1911.
LUQUE
Seftor CapiUn general de la segunda región.
Sellore¡ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagoa de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha lervido conceder
el retiro, para 101 puntol que le indican en la siguiente re·
laci6n, 1101 jefes y oficiales de Infanterfa comprendidol
fe" J,) misma, que comienza con el coronel D. Dimas Mar-
Hnez y Villar y termina con el capitán (E. R.) D. Robus-
tiano Bt"rgasa Cámara; disponiendo al propio tiempo, que
por fln oel corriente mes sean dadol de baja en el arma ¡
qu~ perter.ecen.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol guarde , V. ~ muchOl dos.
Madrid 24 de mayo de 191 l.
LUQlfE •
Sei\OI" Ordenador de pagos de Guerra•
Ser10rel Pre.idente del Conaejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitanea generales de la segunda, tercera, cuar-
ta, quinta, lexta y octava regiones y de Baleares.
Rdadón que Si cita.
-
PUDtOl donde nn , relldlr
/
.onBP DE L08 ncT~UUOO. Empl_ Cuerpol , '11M peneneOlla ,
Pueblo Pronncfa
D. Dimas Mertrn6 y ViIlar.••.•.••.••• Coronel. ••••••• Zona de rt'::Iutamiento de Santander. 4' :Sant,1nder.•....••. Santanclt'r.
• Jl'raDc~oMlrtlnez·TroocosoCarranza T. coronel. •..•. Caja recluta dc C¡\diz. 17 .••••••••.•.• :Sevilla...•••.••••. Sevilla.
t JOSi Fábregas Tarea.............. Comandante.... Juez de causas de Bale.ares ..••.•••••.. ¡Barcelona•.••••••. Barcelolla.
• avíer González-Moro y Pardo ...•.• Olro.•.•••.•••. Excedent<, octava :eglón .•••••.•.•••• ¡Coruña •..•••••.•. Corul.'a.
• Rafael Yanguas Ripoll ...• , •..•..•. Otro...••••.•.• Idem tercera rc\:ión .......••.••••.••. rarta~ena.•.••.. " Mu rc):!.
• Robustiano Bcr¡alli,ll Cámara ••••.••• Capitán (E. R.) .• fión. 1.- rcserva de Bilbao, 86 .••••.•.. I.ogroño ••••••••• , Logrorll).
Madrid 14 de mayo de 1911.
•••
~t1QUB:
• • •
LUQua
SeRor Capitm general de la segunda región.
Selloree Capitfn general de la quinta regi6n, General Tefe
del Estado Mayor Central del Ejército, General Jefe de
la Escuela Central de Tiro del Ejército y Ordenador de
pagOl de Guerra. .
Ciradar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se ha ser-
.ido disponer que el jefe y oficiales de Artillena comprf'n-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Octa-
vi\) Moltó é Izquierdo y termina Con D. Rafael Hern~nl1ez
, Francés, pasen' los destinos y situaciones que ~ cada
DUO se seftala.
De real orden lo digo f V. E. para su conocimiento y
cIeaw eied.ol. Di<» guarde i V. E. mochoa ai\ot. Ma-
cIrid 24 de mayo de 1911.
R,l4d6n que st ti/ti
Coroael
D. Octavio Molt6 l: Izquierdo, de la segunda Secci6n de
la ~eJa Central de Tiro del Ejército, al Parque
regional de Zaragoza, como d~tor.
CIpMa-
D. Lrique Sevot y. Sau. "elto f acti.o de ·supernume-
nrio sin sueldo en la tercera reoi6n. i la Coman-"'clo~ . -.- .
.. 1..:
•••
• • •
D. \""icente Balbás y Carrillo de Albornoz, de la Coman-
dancia de Pamplona, al regimiento mixto de Me-
Jilla.
• Balbino Ariz y Galindo, del tercer regimiento mon-
tado, á excedente en la primera regiOn.
Primeros teniente.
D. Félix Estrada y Carreras-Presas, del boveno regimien-
to montado, á la Comand~nciade Barcelona.
.. Diego Delmás Pastor, de la Comandancia de Barce-
lona, al noveno re~imiento montado.
> Rafael de Aguilar y Garrido, del regimiento mixto de
Melilla, á la Comandancia de Melilla.
) Rafael Hernández y Francés, tie la Comandancia de
Melilla, al regimiento mixto de :\lclilla.
Madrid 24 de mayo de 1911.
~~,.' LUQUf
PERSONAL DEC MATERIAL' DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien nom-
brar maestro de nbrica de tercera clase del personal del
material de Artillería, qufmico-polvorista,al opositor apro-
bado al efecto, D. Mariano Moreno Rodriguez, maestro de
taller de tercera clase de dicho personal con destino en la
fábrica de pólvoras y explosivos de Granada, en cuyo em-
pleo le será asignada la efectividad de esta fecha.
De real orden lo digo ~ V. E. para s.u conocimiento y
dem~s efectos. Dw. guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de- mayo de 1911.
"" \ lUQttE
Señor Capit& general de la segunda regi6n:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t
brar maestro de taJler de tercera cbse
material de ArtiJJerla. carpintero mod
aprobado al e(~cto, Juaa Ria.l ea.aDO"'~ ........... uu~e­
rOi 6.1iad0l pcrtCAtcieAte j la~RCd_arcct.al p¡r~
AGUSTlN LUQUE
Sledo. dllTtlllerll
DESTINOS
Excmo. Sr.: .El Rey ('!. D. g.), por resoluci6n de
esta fecha, se ha servido conferir el mando de la segunda
Secci6n de la Escuela Central de Tiro del Ejército al co-
tonel de Artillena D. Luis Salamanca y Márquez, director
del Parque regional de Zaragoza.
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento
, delnÚ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1911.
Seaor..••
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 8 del
corricnte mes, al que acompañaba dos presupu"stos de las Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro·
obras á que dará lugar la desinfecciÓn del pabelMn del bar el proyecto de cambio de Irituaci6n del taller de ar·
comandante de Ingenieros de Ciudad.Rodrigo, el Rey mero en el cuartel de Caballería de la Barceloneta, que
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobar el pre.upuelto de V. E. curs6 á elte Ministerio con IU elcrito de <> del mea
1.2 lO pesetas, disponiendo que la obra se incluya en la pró.ximo pasado, y disponer que las lo 105 pesetas f que
calilicaci<'in 3& del artículo 17 del reglamento de Obras y ascIende su prelupuesto, sean cargo f la dotación del ma·
que, una vez ejecutada, se formule la propuesta eventual terial de Ingenieros.
necesaria para obtener ~I crédito correspondiente. Es De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
asimi51llo la voluntad J~ S. 1\1. que por V. E. se dicten las 1de.más efectol. Dios guarde 4 V. E. muchos afiol. Ma·
órdenes oportunas para que se efcctúe la desinfecci6n que dnd 23 de mayo de 191 I.
el caso requiere. ·A L· .
O 1 d I d· 1. \T E . . GUSTIN UQUE Ie rea or en oIgo d • • para su conocImIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. machos años. Ma- Sel'ior Capitán general de la cuarta regi6n.
drid 23 de mayo de 1911. Seftor Ordenador de pagos de Guerra.
LUQUE
que de Artillería de Barcelona, en cuyo empleo le será
asignada la efectividad de esta fecha.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectOl. Diol guarde t V. E. muchOl aftas. Ma·
drid 23 de mayo de 1911.
AGUSTIN ~U~UE
Seiior Capitán ¡eneral de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---------_ ---------
SIUI. de ingenIeros
MATERIAL DB INGENIEROI
. Excmo. Sr.: En vista del cacrito que V. E. dirigió (
este Ministerio en 2 del mes actual, consultando si ha de
ser general ó local la subasta que ha de celebrarae para
contratar el suministro de los materiales necesarios, du.
rante un año y tres meses má!, en las obras que tiene'
su cargo la comandancia de Ingenieros de la Corulla, él
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que la referida
subasta tenga carácter local. .
De real orden lo digo á V. E. para IU conoctmIento.,
demás efectoll. Dios guarde' V. E. muchOl allOl. Ma-
drid 23 de mayo de 191 l.
LUQUE
Señor Capitán general de la octava regi6n.
• • •
• • •
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 7 de
diciembre 6ltimo, referente á substituci6n de los cuatro ca·
lonferos-ventiladores por una instalación de aire caliente
en los dos pabellónes destinados á clínicas de enf~rmeda­
des contagiosas, actualmente en construcción en el hos-
pital militar de Vitoria, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se manifieste á V. E. que, por Ja Coman·
dancia de Ingenieros de San Sebastián, se redacte el pro-
yecto de substitución de la ach'al calefacci6n en los pabe-
llones citados por otro m~s en armonfa con las exigencias
que la higiene aconseja. Es asfmismo la voluntad de
S. M. que, tanto en Ja memoria del proyecto como en los
informes que se acompañen, se precise el gasto de entre-
tenimiepto á que obligue el sistema que se proponga.
De real orden lo digo 1 V. E. para su conocimiento y
demfs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de mayo de 1911.
" ~ 'R ~ ..~ ;;; L"QQue -;~.
Señor Capitin general de Ja aexta región.
.J
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E', fecha 4 de
actual, al que acompai'iaba provecto de cuerpo de guar-
dia en el pozo Amadí, en Nadar, el Rey, (q. D. r.) ha
~enido á bien aprobarlo y disponer que su presupuesto,
Importante 1.630 pesetas, sea cargo á los fondos del Ma-
terial de Ingenieros. Asimismo se ha servido S. M. apro-
bar una propuesta eventual del referido material (capí.
tulo 7.°, artículo único del vigente presupuesto), que tam-
bién acompañaba al citado escrito, por la cual se asignan
á la Comandancia de Ingenieros de esa plaza. 1.630 pese-
tas para l~ ejecuci6n de las obras del mencionado proyec-
~o; obteménd.ose la referida suma, haciendo baja de otra
Igual en lo aSignado actualmente á la obra de la misma
comandancia, eReparaci6n y reforma en las construccio-
nes de Chafarinas-.
De real orden 10 digo á V.,E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOl. Ma-
drid 23 de mayo de 191 l.
LuQUf;
• • •
Seilor CapiUn general de Meülla.
Se~or Ordenador de pagoa de Guerra.
•••"~'.' ••• §.;1..."':
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de repara-
ción y pintura de los edificios del cuartel de Torrero, que
V. E. remitió á este Ministerio con so escrito de 27 de
marzo 61timo, el Rey (q. D. g.) ha tenido f bien aprobar
dicho presupuesto, importante 15.820 pesetas, con car~o ,
los fondos del material de Ingenieros, y diaponer que las
obras se consideren comprendidas entre las del grapo (e)
de la R. O. de 23 de abril de 1902 (C. L. núm. 92), con
la duraci6n de tres fJ)eses.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento.,
demás efectos. Dios guarde á V. E. much08 añaL Ma·
drid 23 de mayo de 1911.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 21 de
abril último,al que acompañaba un presupuesto para la ins-
talaci6n de gas en los cuartos de curas y operaciones del
Hospital militar de esa ciudad, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien aprobar el presupuesto, importante 45-5 pese-
tas, que serán cargo á "Material de Hospitales), capítu.
lo 10, artículo 3.° del presupuesto vigente, disponiendo
que las obras se ejecuten bajo la inspecci6n de la Coman·
dancia de Ingenieros.
De real ofden Jo digo á V. E. Para su conocimiento y
demás efectos. Di08 guarde ~ V. E. machos añOs. Ma·
drid 23 de mayo de 1911.
l:OQue
SeBo. Ca?"Un genenl de la &épllia. regi6n.
Wor OrdeK4b. pap-de GueM.-· ,
Seftor Capitán general de la quinta regi6n.
Seilor Ordenador de pagos de Guerra. .. . ..
© Ministerio de Defensa
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LOQU&
..f.1dmIsIrIdII1IIIIIII
BANDERAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que, por el Establecimiento Central de loa serviciol
adQlinistrativo-militares, se efectúe la remesa al Parque
Administrafiv-o de suministro de esa plaza, de seia bandeo
raa nac;ionales para edificios.
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde' V. E. muchos afiOl. Ma·
drid 23 de mayo de 191 I.
Sellor Goberaador militar de Ceuta.
Sdiores CapiUn general de la primera regi6n, Ordenador
de pa~os de Guerra y Director dcl Eatablecimiento
Central de los servicial administrativo-militares.
•• ••
© Ministerio de Defensa
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apwb:J.r
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 22 de Abril próximo pasado, desempeñadas en los me-
ses de septiembre y diciembre de 1910y febrero y rr.;¡rzo
últimos, por el p~rsonal comprendido en la relació~ que á
continuaci6n se inserta, que comienza con D. Luis\:v;:·
rez Llaneza y concluye con D. Mariano Garda Cambra,
dec~arándolas indemnizables con los beneficios quc seña-
lan los articulas del reclamento que en la misma se ex-
presan.
De real orden lo digo' V. E. para Su conocimiento y
finea consiguientes. 0101 guarde 'V. E. muchol años.
~1ajrid 19 de mayo de 1911.
ACUSTIN LUQuF.
S.. ffor Capit4n general de la cuarta región.ISClior Ordenador de pagol de Guerra .
fr.
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MATIUMONIOS
Señores Director general de la Guardia Civil 'Y Capitán re-
neral de la primera re¡i6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de la comandancia de la Guardia Civil de ace-
res, O Manuel Garre Castro, el Rey (q. O g.l, de acuerdo
con lo informario por ese Consejo Supremo en 1~ del mel
actual, le ha servido concederle leil melles de pr6rroga á la
licencia que para contraer matrimonio le le concedió por
real orden de 27 de octubre del afIo próximo puado
(D. O. n6m. 237).
De la de S. M. 10 tiigo ~ V. E. para su conocimiento.,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma·
drid 23 de mayo de 191 L
lUQU~
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina..
lexta re-
D. José López Cordón ylRegimientoHl1sares
P.stor.•••••••••••.• ••1de la Priotesa, 19
,
J: ~. ,
Francisco Irjllrte EsCObaT~ J3.0 Depósito de
Cllpitanes ,.... • t Reserva.
, ~ReemPIUo poi en·) Mariano Latorre VilIar. • f~~mo en la I.a Re-
_----..:---._ glOn.
,..~ "
Señor Ordenad')r de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y
gione••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES I De real orden ~o digo ~ V. E. p~ra su conocimiento t
. .,demb efectos. 0101 guarde 1 V. E. muchol .ftoI. Ma¡.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha "nIdo conceder drid 23 de mayo de 191 l. .
el abono de la gratificaci6n anual de 600 peMtucor,... L'''''UE
pondiente 1105 diez años de efectividad ea IUS empleos, "'C
á los Capitanes de Caballería comprendid08 en la relacl6n Serior Director eeneral de la GuardIa ClvU.
que 1 continuación se inserta, que comienza con D. José Seilores Capitanes generate3 de la primera región y d.
L6pez Cordón y Pastor y concluye con D. Mariano Lato- Canarias y Ordenatior de pagos de Gllerra.
rre y \i iIlar; sujrUndose el percibo de dicho devenlo,
que empezará 1 contarse desde 1.° de junio próximo, , lo
prevenido por real orden circular de 6 de febrero de
1904 (C. L. núm. 34).
De rp.al orden lo digo á V. E. para la conocimiento y
demás efectos. Dios guarde f V. E. mucho. dOl. Ma-
drid 23 de mayo de 1911.
•••
Ermn. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á ~te
M;nisterio en 28 de ab~i1 próximo pasado, promovida por
e~ coman.unte de E. VI., ayudante de órdenea del Gene-
cal Jefe- de la primera Sección de esa Inspección general,
D. Juan Sáez de Retana. en stípliea de que se conceda á su
bijo 1). Juan, prórroga del plazo reglamentario para poder
trasladarse por cuenta del E.tado·cI..- Valencia ,. esta
corte; y ~tando jUlltifiada la cauu en que el recurrente
funda 5U petición, el Rey (q;,D....}ha t~ido i bien acce-
der 110 que Ilolicita, con alftglof loPqlie pretiene la real
ordc:n de a8 de julio de .1906 (<;:'J... aCim. 137).
De teal orden 10 dice> 1 V.' 'Jt para au conoclmiellto
y dem1s efectoa. DiOll pude i V. E. mucboe ailOl.
Madrid.24 de mayo de 1911.
~II! O Ir., '1: :5 '1 ;-: .~ .,.. ~ ':lO' .
SeñorI~ poera1 de Ju ('4adliooel liquidadOlU
del.Hj.....
Sefiores Capitfa general de la tercera regi6n '1 Ordtaa
dor de pap de Guerra.
Madrid :13 de mayo de 191 l.
• • •
TRANSPORTES
LuQVB
r '!'. ¡. '~n r~3 DISPOSICIONES
.. la Su~Wía y s.l·n~s de este lIiniJteri,
Y I!t lu DepeDdenciaz ~Dtral.
SeaIOI dllrIIllerll
DESTINOS
De orden del Excmo. Señor ~finistro de la Guerra, el
obrero herrador de segunda cIase del segundo regimiento
montado de Artillerfa 1"ra~cisco Arroyo G6mez pasa des-
tinado f PffStar IUS servicios al regimiento mixto de la
misma arma de Ceu~,yel de éste último Cuerpo Ambro-
sio J1bep Gaba1dón, lo efectua,:l al segundo regimienbt .
montado, r~pectivamente; cuya alta y baja tendr1lupt
en la revista de Comisario del próximo mes de junio.
Dios guarde á V... muchos aiios.-Madrid 22 do
mayo de 1911.
El I.re 4. la 8ecalóD,
Mamul M PIIO'¡I.
Señor•••
ExcmOL Seftores Capit& general de la primera regi6ft.
Goberna~r miütar de Ceuta y Orderoador de paCO' de
Guerra.
• ••
VACANTES
OES'I'INOI Vacantel en los regimientos del arma que se expre-
san en la siguiente rebci6n, las plll1as de obreros ajusta-
Excmo. Sr.: Habiendo regresado definitivamente f dores hen-er<H:errajeros de segunda clase. cODtratad~
Ja PeníoauJa'eI primer teniente de la Guardia Civil, que que se expresan en la misma, dotadas con el iUeldo anoal
prestaba sus servicios en la Guardia Colonial del Golfo de de 1.500 pesetas, derechos pasivos y dem~ que concede
Guinea, D. Federico Alonso Liria, el Rey (q. D. g.).e la legislaci6n vigente, de orden del Excmo. -Sr. MinistrO
ha servido disponer que el expresado oficial quede en de la Guerra se anuncian ~ concW'lO, f fin de que los que
situación de excedente y afecto para ~aberes f la coman- reunan las condiciones que para ocuparlas se exigen por'
dancia de Seg·")";a. debi~nd~ c;~r coloadn en d~tino de ¡ ~I re~lamento de 10 de abril de 1882 (C. L. núlll. 149)
p1¡6At&U&~ le QQ;te6poll~ 1dirijan.ua insUDQas, ucritaa de IU puiD "I letra.liot ae:
© Ministerio de Defensa
•r,_'''''' ,
ElJefe 4e la SeoIIl6n.
'MlmIu1 '1(, P.JuIllC
jlQn!a' primeros jefes de los t"xpresados regimientos en el
t&íninod. «ruio<:e <Hall á contar desde t'sta· fecha, , las
que acompañarán cuantos documentos previene el articu-
lo 5.° del eeferido reglamento.
Madrid 23 de mayo de 1911.
J.er regimiento montnl.1o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • I
2.· Idem Id.................................... 1
3.° Idcm Id................................... J
7.° Idem id. . • • . • • . • • • • . . • • • • • . • • ... • • . . . • • • . • • I
8.° ldem Id .•.•.•••••••...•••.••.•.••.•• ,..... I
10.0 Idem Id. . • . . . . . . ••••••••••••••••• . . . • . . •• . I
11.° Idem Id... .. .• . . . . . . . . . . . •.• •. •••••••• . . . . . I
13.01dem Id... .••. ••••••••.•...•••••.•.••..•• 2
llc¡. mixto de Melilla.. • . • • • • . . • • • . • • . • . • • • •• • . • 2
, l
Re14ci6n qu~ se cita
CUERPOS VACANTES
Cría caballar y Remonta, 4 la Escuela Superior de
Guerra.
D. Franciaco ~érez PresaJ, de la Subinspecci6n de las tro-
pas de la primera regi6n, al Estarlo Mayor Central.
» Félix Verdtin Daly, de la Capitanfa general de la pri-
mera régiln, i la Subinspecci6n de las tropas de la
.¡pislI1a.
• Leandro Maas6 Sancho, ascendido, de la Direcci6n de
rneral de Cria caballat' y Remonta, á la misma.
) José Veiga L6pcz, ascendido, del Consejo Supremo de
Guerra yMarina, al mismo.
lO Abelardo Castellll Mulloz, ascendido, de la Dirección
ieneral de Crfa caballar y Remonta, :l la misma.
~ Emilio Téllez Chic, ascendido, de la Capitanía general
de la segunda regi6n, á la mi.ma.
Escribiente. de segunda c:....e
SlalIa delDstrlCClOL bClatamlato , CllrJII dlnnu
m Jele de la 8eccr..
flratICi:co Mardn A,1'Úe.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Excmo. Se~or Ministro de la Guerra
le ha servido disponer que los escribientes del cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares, comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con D. Leopoldo Vega Al-
faro y termina con D. Francisco López L6pez, pueIl ~
aervlr los.destinos que en la misma !le les seilabn.
Dios guarde á V. E. muchos a~o.. Madrid 24 de
mayo de 191 l.
Madrid 23 de mayo de 19"'
•••
M.. PUI"le.
D. Fernando Sanz Guerrero, de la Subinspecci6n de las
tropal de la 8f'gunda regi6n. al Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
I Angel de las Heria ]imEnt"z, del Gobi~rno Militar de
Huelva, al Consejo Supremo de Guerra y Marina.
I Arturo Pascual Martín, d~l Estado Mayor Central, al
Gobierno Militar de Orense.
» Francisco Rosado Jiménet, del Estado Mayor Central.
4 la Capitan'a general de la octava regi6n.
, Luis de Francia Bellver. del Estado Mayor Central,
4 este Ministerio.
» Mariano Callejas Torralva, de la Capitanía gl'!neral de
la segunda regi6n, , este Ministerio.
I Francisco López L6pez, del Estado Mayor Central, :'i
la Direcci6n general de Cría caballar y Remonta.
Madrid 24 de mayo de I91I.-Martí" ArrlÍe.
EXCalO. S:-. Ordenador de pagos de Guerra.
ExcmOl. Sres. Presidente del Conaejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitane'lenera1ea de la primera,8e¡Uada
y octava r~gionea. Director genera1 de Cría Caba-
llar y Remonta y Director de la Eac:oe1a Sgperior dtl
Guerra.
/f..ÑdM ftU U di.
Eaaiblentes de primera c:Jase
D. LeopoJdo Veg~ Alfaro, de este Ministerio, ~ la Capita-
n~ gener<tl de la (jct~va regi6n.
• Enrique Vilaseca Danty, del Connjo Supremo de Gue-
rra y Marina, ~ la Subinspección de las tropas de
la segunda región.
• Félix G6mez de Ancas, de la Direcci6n general de
Cría Caballar y Remonta, ( este Ministerio.
I Zoilo de las Heras Jiménez, de la Subinspecci6n de'laa
tropas de la s~gunda región, a! Gobierno militar de
Hu~lva.
• TOinás Vivas Cés?:;d~'J, d~ la Escuela Superior d.:
Guerra, , li' Dirección general de Cda caballar y
Remonta.
D. ?-figuel Sierra Montoya, de la Capit4Jlfa general de la
segunda regiÓl'l, al Eatado Mayor CentraL
t Mauricio NanJ6n deo Fer, de la Diretá6n ¡elleral d.
© Ministerio de Defensa
•••
_ .... H 1I GIdI CIIII
DlSnNOI
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas
para senir en este InltItulo los individuos que lo han so-
Ucitado, que le expresan en la siguiente relaci6n. que em-
pieza con Joaquín V~ Montea y termina con J~ An-
mi\anru Garda, he tenido á bien concederles el ingreso
en el mismo con destino á las comandancias que en dicha
relación se le. c:onsipa; debiendo verificarae f"1 alta en la
pr6xima revista de comisario del mes de junio si V. E. se
sirve dar las 6rdenes al efecto.
Dios ¡uatde i V. E. muchos aaos. ~drid 22 de ma-
yo de J911.
m Dlreetor PDeraJ.
Vicmlt de MartiugMi.
Excmoa. Sres. Capitanes generales de las regiones, Balea-
res, Calimas y MdiUa y Gobernador militar de Ceuta.
!iO¡lBRE8
...
o. O.IIhl: tJ~
COlllud.ad..
, 'lUI IOD 4~.!luadOl
Alt~ en concepto de guardiáe segundos de Inf<1ntería
Colc¡~io de guardias jóvenes Joven Joaquln Vesga i\!c,ntc5....... Lérida.
Idem .. " ................•...•....•••.•.•.••• Otro.....•...•.•.. Julio Fernánucz GÚmez. " . ..•.. • Alicante.
Regimiento Clzauores <le Albuera, 16.0 Caballerla Cabo •••••••••..•. Manuel Fcroández V..Cil5.•••.•. '" Ovicdo.
Hat:dltlll Cazadores de Bllrbastro, 4 ..••••••.•... Soldado Juan Barahona Marcos .........•.. Idem.
('.m¡;¡nd'lJIcia Tropa!'! Administraci6nMiJitarCeuta Cabo .••••••..•.. Cristóual Fernándn ~!Ilrilla Jat-n.
\{q;imi('llto ¡nfanterla dt'l Rey. l .••.•.••••••••• COTneta.. • ..•... Juan E¡:ido elf': la Ru,;¡ •..•....•.. lj(;cuna.
COIll:lIlllanci:\ ArtiJlerla de ('.fdiz.............. Cabo •••.••.•.... Juan Rivero l\fen:.... , ,' •..•. " [d(·m.
;.... l!ep,'hilo d(' Caballos Sementalf':Il.... .••.... Solctac!o .••.••••... Jknito :\Ien(.nc!.,z C;",izar~~ ..... '. Jafn.
Regirniell to Cazadores de Alcántar.., 16." Cabilllerla Cabo ••.••••..•.•. /Ienj'llnín (jarcí:, I.apnrra...... '" ,,:, t~.
/"un /nf;lntería de la Reina.:J •......•...••••. Otro...•••..... , .. JUil1l J.endines (:.mIHH ....•..... .Ia<:lI.
:J." Estahkcimif';nto d~ R~monta..•.•..•...•.•. Soldado Francisco Orti:c: (;arcía IJ."), .• " .•. , Ltrida.
Rq::illlicntll Inf"lIt~ría u(' Infant(·, 5•..••••.•.•.• Otro..•.••••••.•.. :\!i1ll1lcl Torn:\s t'Lello '" •..... I.:,r"gllza.
¡d"m íd. dc l"(;rdll/Ja. 10.•.•••• , ••••••••••••.•• Otro..........•.•• Manllel '('ovar P.:rn.... . 1.(-riJó\.
Idem íd. d(' SlIuoya.lJ. .. T:tmbor , .. Ev:lasioS;,rabia l{lI¡.:nwl. :\')lte.
l<!em íJ. <le E~fla"a, .6 ..••.•.•... '.......... Caho Te"'liln D(a~ Hcrll:lIH!ct. l'lem.
Hatal1(jn Cazadul'c!:l de SCRorbc. r 2.. . • • • • • •• .,. :\lúsico tNccril /. ,':Ii x (;arela Benito .. , Ue,le.
~.Q regimiento mlxlode lngenit;u!:l.......... ~abo......... o!:lé '\¡:UllJo Amor '. '::;ur.
Comanclancia Carabineros de 11 'Iesea •..•.•.•••• Carablntro...... • An~el (,arcia OieRo ...•..•••.•••. Hael~a.
Licenciado absoluto.... . .•. .... . .•.• ••••••••• Guardia 2.0 ••••• • Virginia Serrnno Ahcl1ó .. , .••.•. TUrBIO!)..
Idem ..•...•.•.••.••.•••..•..••••••.•••••••. Otro...... • ••••.. ju.n Fernández ~tui:oz.. . . . • .•.••. Soria.
8.0 reRimiento montado de ArliJlerla.••••••••.. I Sal'lento. ••••• • Ascea~io PayA 5l1nto ..•..••• ~ .••.. Oeste.
3.er Idcm Artillerla de Montaña......... .. Otro :·••..• Jor.~ Al.na Rufo ...••.......••.•. Pontevedra.
Batallón segunda reserva de Alcalá. S.••••••••• Otro Fr.AcillCo Ayerllesllarragán .••••.. Sur.
Comandancia Artillerl" de Car'agena........... bo... Antonio Carbajlll Clrrasco..... . .• Oeste.
Idem íd. de Cádiz , •.•• Otro , An,toniu Galera Rodrlguez ••.•..... Barcelona.
Escuadrón Escolta Real. o; Guardia........ .. AnKel Fernández Garrido , ldem.
Batallón Ca¡adore's de las Navas, 10••••••••••••• CallO.•••••••••••• Rafael Marlínez Argó3.. ' .. ' , fdem.
Regimiento lnfanterla de Aragón. 21...... .. tro.••••.•••• ' . " Mociesto Molína Borja , .•.. ' ldem.
Idem Id. de Palma, 61 •••••••••••••••••• ; •••••• Otro., ••••••.••.•. Antonio jordá Sastre.. . ldem.
Idem Id. de ,Granada. 3+.••.•.•••••••.•••••.••• Otre Juan Trinidad Hurtado .....•...... Ponteveora.
Idem Id. de Gerona, 22 ••••••.••••••••••.•••.• Otro..•••.••.••••. José Ayu~o Aquilué .............•. Hu('sca.
Sección Ordenanzas del ~finisterio de la Guerra. Otro Rafael Ramirez Serrano., ....•..... Guadalajara.
1.er Oepósito Reserva de Ingenieros.••••.••••• Otfo...... ••.... , Francisco Serrano Enamorado Barcelona.
3.er regimiento Inlanteria de Marina........... Otro José Ortega Salcedo Geron3.
Regimiento ídem de España. 46 ....•••••••••••• Otro...•..••••.... Pedro l\{artlnez Martine: (3.0 ) •••••• Jaén.
2.° regimiento montado de Artillerfa. ••••••••.•• Otro Juan Molero Satn..•.... " ...••...• Gerona.
Idem ............•.........•..•••••••••.••• " Ot,ro Antonio Piorno 1{errero .•......... O\·icdo.
Batallón CazadMes de ;\íérida, 1).•••••••••••••• Otro Gabriel Pércz !\Ioral. o, •••••••• Barcelona.
Comandancia Artillerla d..., Maliorca Otro. •••••••••••.. Jo~ Gamarra Marllncz .•...••..... Gerona.
S.er regimiento Iniantería de Marina ••••••.••••• Otro.•••••••••.••. Jo~ Ballester Agüera.•... , " ..... , Lt-rida.
Comand;ancia Artillerla dt' Pamplona.••••.•' •.•• Otro.•..••.•••...• Juan Ordóilez Rada .•.......•••••. Na\'arra.
Regimiento Lanceros del Prlncipe, 3.° Caballerla. Otro Hilarlo Fernándcz Jordán .. , " " Oviedo.
Comandancia Artillería de Mallorca............ Otro juan Alzamora ;\loragues.....•.. '" Gerona.
Idero Id. de Cartagena.. • • • . . . • . • • • . • • .. .. Ob'o Joaqufa Mart1nez GÚmeJ Tarragona.
..- Comandancia Tropas Administración Militar.. Otro Sebastiin Marttn l'ernández " ';ur.
6.0 regimiento mixto de lngeuieros Otro Agll8tfn MUM lfuiliz León.
Regimiento Infanterla de Ceuta, 60............. ' Francisco Gutiérrez Muiloz ..••.• " Socia.
Idem Id. de Saboya. 6 ...•.•. ' .••.•••••••••• o •• Otro.•••••••..•.•• C~reoJíménez Núñe~..•••••.•.•• Santander.
Comandancia Artillerla de Mallorca... • . • Otro Jaime Nicolau Oliver " Gerona.
Regimiento Cazadores de Talavera. IS.o Caba1lerfa ::>tro Emilio Extrada Montero ...•.••.••. Guipúzeoa.
Regimieóto Infanterla de la Reina, 2 •••••••••••• ~o Antonio Bootello ;\fenacho Canarias.
Licenc~do absoluto o. Otro Gabino Muñol Mena o ••••••••••• Soria.
BataJlón segunda reserva de Cannona, :JO; •••••• Otro · Earique Juárez Soto " .••.•.... O\·iedo.
Regimiento lnfanterla de Castilla. 16 SOldado. Vicente Chaves Dorado •......•... Navarra.
2." regimiento mixto de Ingenieros o •••••• Otbo ••••.•...•.•• G~orio Figueroa Mendi\·il .....• , Guipúzcoa.
4.0 depósito reserva de Otballerla Otro.. o !\Ianuel Montilla P';rez AI:t\·a.
Comandancia Artillerla de Mallorca o ., • • • •• Otro o'•••••••••• Juan Feqer Ramón ...........•... Gerona.
6.° depósito reserva de .~Ierfa Otro Gel1lrdo Catalá Jaunzal'ás ......•... Lérida.
Regimiento HI1sares de Pavla. 20.0 Caballerla Otro BIas Sánchez Gonzlles (2.0 ) Valladolid.
Comandancia Artillerfa de Menorca Otro Francisco Caparros Garela (2.°) •.•.• Oviedo.
Idem Id. de Mallorca Otro os~ Ram6n Verdera ....•.•.•..... Ca:¡arias,
Idem id. de Pamplona .••.•..•..•••••••••••••.• Otro.••••••••••••. Manuel Larripa Arilla ....••.•..... ~avarra.
Regimiento lnfmterf. de la It.ein~ 2 ••• o •••••••• Otro.•.•••••••.••. Rafael Carrillo Olmo ..........•... Ponte\'edra.
Comandanca Artillería de Menara .••...•••• ,. Otro. .•••••••••. •. Agustln ~oca Climent Sori .
Grupo Artillería MoutaDa del Co1mpo de Gíbl1lltar Soldado••••.•••.•• Antonio :\fanjón :\foreno Jaén.
2." regimiento Artillerla de Montada Otro · Pedro Antépara Garicochea Al.wa.
Batallón Caudores de Alfonso XII. 1S, • •••••••. Otro ..••••••••• " José Segarra Bau. " Logroño.
10.0 Regimiento ~fontado de Artillería •...•.•••• Otro •••••.••••... Jacinto Modino Bonilla .••.•....... Ponte\"edra.
Licenciado absoluto " ......• : ••••••••.• jOtro..••.•. ' •.•. " Sebastián Chaves Pizarro " Orense.
Regimiento Infanteria de Le6n, 38 ••....•••.•.. Otro..•••••.•.•.•• 8ernardino Gil Pa!andn " Jaén.
Idem .....•... :.: ...••••.....••.•..•.•..•••.. ¡Otro •••.•.•.•••.• José P~ez ~rbero ,' " ~~rragona.
Idem Id. de GllJpweoa. 53.••.•••••••••••••• o " ,Otro.••••••••••. " Heraclio Bascoces Galeron " \ Izcaya.
2.° regimiento mixto de Ingenieros••.••.•...•.• ¡Otro.•.•.••••••.•• )lauri~ioGonzále,z Tala\'e:~ ~o~t~.
Idem .....•.•••.......•.......•...•...•...•• ,Otro..•••.•••.•.•. EusebiO Sanz de ,a A~unClOn 'j(JllIPuzcoa,
Batallón Cuadores de Barbastro. 4 \Otro••••.•.••.•.•. TOTnás jiménez (~arcía :~.'\ ..•...... S~r.
ldoenl íd: de :\Ia~rid. 2 ••••••. : ¡IOlrO Gumersindo Hern~dez Cejuela \'~l1adolid.
2. deposito re"erva de 1D¡t~DIer<l5••.••.•••••••. Otro.•••••••••..•• Rafael Flores lIJanes Jat·n.
Regimiento L'oceros de Sagunto, 8.° Caballerla. Otro :\fanuel Espejo Quero...........•. Coruil3.
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Regimiento Infantería dc la Rcina, 2 .•.•.•.. ' •• ¡Soldado..•.•••••• 'IRafael Domlnguez Prieto •••••••••. ¡Jaén.
Batallón segunda reserva de Zafra, 13 Otro Tomás Sánchez Jaramago••••••.••• Canarias.
Altas en concepto de cornetas
Colegio de guardias jóvenes ...........•..••.•. Joven .•••••••••••• Jo,~ Cordero Gonzilez.•••••••••••• Sorla.
Regitniento In/anterla de Guadalajara, 20•• •••••• Corncta feroando Soler Plá .•••••••••••••• BarceloDI.
Comandancia Artillcría de Ceuta ....•..•..••.• Cabo •.••..••••••• José Guerrero Pei'la ••.••••••••••.• MAlaga.
Regimiento Infantería de Te\u{¡n, 45 " Otro.•••••••••..•. Máximo Galindo Miguel. •.•••••.•• Tarragona.
Idem Id. de /loru6n, 17 ••...•.......••• , •.•• : •• Otro.•••••••. , •.•. José Verdejo Perera....••.•••••••• Cáceres.
Zona reclutamiento y resen';¡ elc Cuellca, 25 .••.• Otro•.•• , ••.. , •... A\tustfn Barreda Martlnez.••••.•.•. Córdoba.
kegimiento Infanterla de In/'lOtc, 5, ..•••...•..• Otro..•• , .•••...•. Simón Sotelo Sotdo.•.•••••••••••• Granad.".
Altas en concepto de gu..rdla. segundos de Caballena
~c~i1l1iento I.a,l1c.:ros del Príncipe,. 3.° Caballcrla. S.oldado , •.. Juan í,onzál.ez Gar~[a (s.ol <:..aballerla, 21/ te~10.
Zona reclutamIento y resen'a de 1 (Ile<lo. 3 .•.••• eRUO .•..••••••••• Juan Antomo Izqul4~r<l()Jlln~nez•••• eaballerla, 5. terCIO,
~." rc¡;imiento mOl1tadll de Artillerfa.. . . . . .. .. . Sargento, •.••••••. Pedro Badajoz Arriero..•••••..•••• Caballerla. 21.° tuclo.
Rcltimiento lIúsare~ de la ~r.in~e9a, 19¿o(,:aballerla Cal)() ..... ' ••••••• bS~ Pere!ra Flores..•.•••..••..•.. Ide.m.
Idem Cazadore~ de :'lIarla Cn~tLOa. 27. Ülballeria, Otro...... • . ••••.. osé PradlllOI Caravaca••••••••.••• OYledo.
S,O depó~ito reserva de Cahallerla .....•••.•.••. Otro.,............ anuel Garcla Chamizo ••••••.••••. Córdoba.
Comandancia Artillerl. de Mallurca , ..•. Otro..•..•••••.•.• Rafael EstareHas Cabot •••••••••••. Málaga.
Rc¡¡imient() L;¡ncerQ.~ de Uorbón. 4. 0 Caballería .. Soldado Victoriao Redondo Garela Oyiedo.
10.0 Regim,iento Montado de Artillerl.... ',: '" ., Otro...•..•••••••. Andr~~ Oliya~Narros ••••••••••• Corui'la.
Grupo Arhllerla ~ontaña del C.'1mpo de (,Ibraltar Trompeta •.•..•••• J\AtOnlO ZaJar, Sánchez..••••.••••• Málaga•
...0 d~pósito reserva de Artillerl.1 Otro Ricardo Cruz Orta Sevilla.
..,r regimiento Artillerl:t de Montaña .........•• Soldado Francisco Tudela Sánchez Caballerla, 5.° tercio.
Rq. Caz. <le Vi\l3rrobledo, :13." de Caballerla Otro Alfredo Garay Múquez Sevilla.
Idem Húsares de Pal'la, :10. 0 Caballería ...••.•••. Otro...•••••••.••• Angel Morán Miraoda •.••••••••••• Idem.
Regimiento de Pontoneros.. '" ., .........••.•. Otro Francisco Mallen Loras Caballerl., :11.0 tercio.
Idem Dra~ones de Numancia, 11.0 Caballerla Otro............. Eustaquio Escudero Blaoco•••••.•• Idem.
11.° regimiento montado de ArtiJIeria Otro Marlln Costa Cioovas Barcelona.
Re¡;imiento Lanccl'Os del Rey, 1.° de CabaUerIa.. Otro José Antoi'iansas Garela Tarr_gona.
I
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